一位小幼兒玩躲貓貓遊戲之研究 by 吳宜真
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研究自己的子女以 Darwin 及 Piaget 最為著名，他們均曾研究自
己子女的發展，並將之發表。1840 年，Darwin 開始記錄長子出生後的















第二節  研究對象與研究場域 
 
一、研究對象 




























　 　 　 　 　  她等待我和她爸梳洗換衣(此時段我可能會和她玩
  29躲貓貓遊戲) 
07:05-07:15 　到保母家(我抱她步行到保母家) 
07:15-08:15   獨自玩玩具或與保母玩 
08:15-08:30   保母餵她喝果汁、吃點心 
08:30-09:30   睡覺 
09:30-10:20   獨自玩玩具或與保母玩 
10:20-10:50 　保母為她洗澡 
10:50-11:30   保母餵她吃粥 
11:30-14:00   保母陪她午睡 
14:00-15:00   獨自玩玩具或與保母玩    
15:00-15:30   保母餵她吃點心 
15:30-17:30   獨自玩玩具或與保母玩 
17:30-17:55   回家(我抱她回家,先為她擦洗) 
17:55-18:40   我餵她吃晚餐(此時我可能會和她玩躲貓貓遊戲) 
18:40-19:20   騎三輪車(她爸爸在車後推)或與我或她爸爸在遊
戲角活動 
19:20-19:40 　 我為她洗澡(此時段我可能會和她玩躲貓貓遊戲) 
19:40-20:20   到床上活動(此時段我可能會和她玩躲貓貓遊戲) 































































































































  34六、與研究對象的關係 
（一）我的角色 




















































































姨說： 「她很早就會玩了」 ，我一聽，接著問： 「她怎麼玩？」阿姨
  37有點不太想說的樣子，她說： 「在房間，我用東西遮住臉，小威只
是用頭，她會找。」我覺得她可能以為我為何問如此詳細，所以
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  44表 1  小威在各月齡躲貓貓遊戲中的行為 
階段    　 　 　 　月齡(月)           
躲貓貓遊戲中的行為 
7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17  18  說  明 
(數字表示
月齡) 
注視、觀察  ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ   ˇ     觀察 
微笑或笑出聲  ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ   ˇ   8 開始笑出
聲 
有時笑、有時不笑      ˇ ˇ ˇ                
拿開媽媽的遮蔽物      ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ˇ   
模仿媽媽玩躲貓貓      ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
 
  1 6 出 現 延 宕
模仿 
重複玩 （重複操弄遮蔽物或重複遮眼）    ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    




探頭看藏住的媽媽      ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
 
  1 6 先 探 頭
看、再走近
看 
主動操弄遮蔽物遮臉     ˇ  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    
聽到一ㄠㄣ這個躲貓貓遊戲啟始訊
號，會有回應 


















躲藏中偷看媽媽或爸爸       ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    
躲藏中若和爸媽眼神接觸時會發出微
笑 
     ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ    
躲藏中被媽媽捕捉到時會狀似興奮地
踢腳 








遮臉時會發出ㄧ聲ㄣ        ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ    
幫媽媽遮眼         ˇ ˇ ˇ    
躲藏中被媽媽看到，會叫出聲         ˇ      
拿開媽媽的遮蔽物，有淘皮表情          ˇ     
主動遮眼          ˇ
 
ˇ ˇ  ˇ  1 5 遮 的 位 置
不一 



















藏住身體            ˇ   ˇ    











在躲藏時發出壓抑的笑聲             ˇ    
  45本節將就小威三個階段的躲貓貓遊戲行為與特徵，分別敘述如下。 
 
一、觀察階段（八個月大以前） 









































































期待什麼（張慧芝譯，民 90） 。 

























































小威伸手把我的手拿開（9 個月；6 天觀） 。 
     
    Tomasell 及 Rakoczy（2003）把嬰兒在九個月大時出現聯合視覺
注意、社會參照及比手勢等社會性能力，稱為「九月革命」 （the  
Nine-Month  Revolution） ，九個月大的嬰兒在物體恆存概念的作業



















































23 天觀） 。 
 











  52在棉被裡） ，大聲哭叫，爸爸趕快掀開棉被，小威才停止哭泣（10
















一大進步，正喜孜孜地誇她 「好棒」 ， 她自己也似乎得意地咯咯笑，
且笑了一陣子，並轉頭看在旁的爸爸，可能是也想和爸爸說她會
玩了；在旁的爸爸馬上跟著陪著笑，這是小威第一次模仿我們玩
遮臉—露臉遊戲（9 個月；24 天觀） 。 
      































































看我並踢腳（12 個月；17 天觀） 。 
 


























上，她眼睛細瞇，眼往上瞄我（12 個月；30 天觀） 。 
 
這個眼睛偷窺的玩法，反映她對躲貓貓遊戲的認知，她似乎


























個月；24 天省） 」 。 
 
(2)對遊戲啟始符號「一ㄠㄣ」有反應： 












立，我說 「一ㄠㄣ」 ，但沒有動作，小威停住搖動看著我 （12














Rome-Flanders,Cronk,及 Gourde  於 1995 年的發現--母親會在嬰
兒六個月大時為吸引他們注意而開始玩躲貓貓遊戲 ， 並在遊戲中
  58使用間接的口語指示「如娃娃呢」--相雷同。 
 
(3)玩躲貓貓遊戲時開始發出聲音。 


























  59遮住她爸爸的臉 ， 也會主動拉開我遮臉的手 ， 再把手拉回遮我的臉 。  
以下是一則她拿扇子遮爸爸臉的軼事： 
小威爸爸抱著小威坐在沙發上，我也坐在她的右側，小威拿著















































時，再移手遮兩眼間） （15 個月；26 天觀） 。 
 





























奶瓶 ， 我只好把它藏到另一個地方 ， 這次 ， 她沒有看到藏匿點，
所以，她先到被子裡找，找不到後，就站起來走來走去，眼睛
四處看，並且發出「ㄣ」的聲音（表示她不知道、正在尋找的





















兒會從哪裡出現（16 個月；25 天觀） 。 
 
(4)我偷看藏住的她，她會像被捕捉到似地叫出聲並閃躲。 






頭從扇子右方看她 ， 小威看到自己曝光 ， 就雙手張開 、 笑出聲，
躺到爸爸懷裡（就像玩躲貓貓遊戲被抓到一樣） 。我也跟著她
  63笑，小威再遮，我再偷看，她又再度驚叫，笑著閃躲（14 個
月；20 天觀） 。 
 



































再笑著露出臉來 。 她這樣無聲地微笑 ， 臉藏進藏出多次 ， 後來，
我說「ㄧㄠㄣ」 ，小威就趴下從手推車鏤空的網子看我，起身
















說「小威」 ，但沒有現身，小威舉起一隻手（回應「右」 ） ，
我看爸爸沒有動靜，就提醒爸爸臉要露出，爸爸露臉叫聲

































































































小威今天早上會和我 Bye-Bye 了（搖手勢） ，也會跟她爸爸
搖手勢，之前，她臉都臭臭地，今天我說 Bye-Bye，她會搖
手再見，但「Bye 一下」 （用手摸嘴巴道再見） ，她和「ㄧㄠ
ㄣ」 混淆，她遮的部位是眼睛，不是嘴巴，有時會遮嘴巴 （17







































































11 天觀） 。 
 































個月；24 天觀） 。 
 
她躲藏時，我故意做出一些她平時會喜歡跟隨的舉動以吸引她



























































點 。 這使她自創的躲貓貓遊戲 ， 顯得很有特色 ， 此與 Rowley （2003）
在「親職」 （parenting）雜誌上提到學步兒有他自己的捉迷藏模
式的主張是相互呼應的。 


























































































一、詮釋小威想法中的躲貓貓遊戲     
和小威互動中，發現她在主動發起的躲貓貓遊戲裡，對躲貓貓遊戲
有她自己的看法，這些想法使她在發起躲貓貓時，會以為「我遮住一
隻眼 ， 就是把自己藏起來」 ，而 且 「我遮住一隻眼 ， 媽媽就會看不到我」 ，



























這樣玩四次（17 個月；27 天觀） 。 
 
(三)「當我聽到ㄧㄠㄣ時，我會遮住眼睛或藏起來。」 
    以下幾個例子可以說明： 
我為小威洗好澡，我說「ㄧㄠㄣ」 ，她「ㄣ」一聲、舉手遮眼，





































開） ， 我就輕拉她看到她的一隻眼睛 ， 我說 「啊 ， 原來在這裡啊！」
她抿嘴微笑，繼續拉起遮著，我再故意說「威威咧？媽媽找不
  80到」 ，小威繼續躲在浴巾裡，後來，我想她在裡頭那麼久了，就
輕輕拉開浴巾，假裝發現她地說「啊，原來在這裡，媽媽剛剛









































回扶手，這次她會調整不讓我看到（18 個月；26 天觀） 。 
 
【小結】 












































































沒有笑（9 個月；12 天） 。同日，我改拿小方巾遮住自己的
臉，然後再笑著拿開，小威對我咧嘴微笑，我再度遮臉，





















  85步，正喜孜孜地誇她「好棒」 ，她自己也似乎得意地咯咯笑，且笑
了一陣子，並轉頭看在旁的爸爸，可能是也想和爸爸說她會玩了；
在旁的爸爸馬上跟著陪著笑 ， 這是小威第一次模仿我們玩 「遮臉—




































































威原看左方的眼睛調整看著右方（10 個月；24 天觀） 。 
 
 































    































































著閃躲（14 個月；20 天觀） 。 
 
這時的小威還不會說話，她以行動表達她玩躲貓貓的意圖，並且
展現她對這個遊戲的期待，就如同 Montague 及 Walker-Andrew （2001）
指出嬰兒將發展對躲貓貓遊戲如何玩的特定期待。當她拿扇子調整遮
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十二個月大能重複操弄遮蔽物 ， 重複玩可能隱含著她樂於從事這個 「遮
眼--露眼」的遊戲。 
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第三節  建議 
 






















































































附  錄 
 附錄 1-1  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  物體恆存概念  躲貓貓遊戲發展 















附錄 1-2  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  物體恆存概念  躲貓貓遊戲發展 



















7.  我倒開水喝，會吞口水 
  1.  手拿開時會咯咯笑 
2.  以塑膠墊遮臉 ， 臉露出
時會咯咯笑 
 
 附錄 1-3  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  認知發展 物體恆存
概念 
躲貓貓遊戲發展 























1.  為她擦臉，會眨眼 
2.  爸把鞋放門外鞋櫃，屋裡的
她會偏頭等待 




















1.  我遮住臉再露出臉 ， 有
時會咯咯笑 ， 有時不笑 












5.  第 1 次是看我玩，第 3
次後試著伸手 
 附錄 1-4  小威重要發展紀事表 
月
齡 
動作發展  語言發展 社會發展  認知發展  物體恆
存概念 
躲貓貓遊戲發展 
10  1.  伸手取物能力發展 
2.  獨坐，能撐一段時間 




































































































腳 附錄 1-5  小威重要發展紀事表 
月齡（月）  動作發展  語言發展  社會發展  認知發展  物體恆存概念  躲貓貓遊戲發展 
11 1.  還無法自行起身 
2.  會翻身取物 
3.  喜歡站在沙發吃飯 
4.  努力抬頭、伸長脖
子看物品 










7.  會模仿我打節拍 




手手」 ，2 手合拍 
2.  會發很多音，如ㄣ
ㄣ，聲音很大 
3.  會和我及爸對話 
4.  聽到「拍手」 ，會 2
掌合拍；聽到
「又」 ，會 2 手舉
高；聽到「再見」 ，


















































重複 3 次 
2.  我拿書當遮蔽物，並左右移動書，
她側身避開書看我 
3.  我拿書遮臉，她重複拿開書 
4.  爸未出聲手遮臉，她看未笑 
5.  爺爺以我當遮蔽，說「一ㄠㄗ一」
左右躲藏，她微笑並探頭找爺爺；爺
爺移向她探頭看不到的位置 ，她 仍 探
頭看原來方向 
6.  重複 3 次拿開遮住我的小熊，並微
笑 
7.  拿開遮蔽物（衣服） ，要看到我 
8.  我藏在桌旁，說「一ㄠㄣ」 ，露臉，
她注意看，未笑；我重複從左方露臉
4 次，她看而不笑；我從右方露臉，
說「威在哪裡？一ㄠㄣ」 ，她第 1 次






11.  我說「一ㄠㄣ」 ，避開手推車看我 
12.  拿開遮蔽物（抱枕、玩偶）看我 附錄 1-6  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  認知發展  躲貓貓遊戲發展 


















8.  模仿我的動作 
9.  會一口接一口吃
飯、蒸蛋、包子 
10.  會自己拿芽餅吃 
11.  喜歡站立，我扶著





13.  1 手拿 1 物，無法單
手同時拿 2 物 





16.  很會模仿動作 
17.  坐嬰兒車會翻身 
18.  餵她吃飯時，動來動
去 
19.  想不扶東西站立 
1.  會揮手再見 
2.  以手勢表達要拿的
東西 
3.  看著食物，2 腳動，
說「ㄚㄇ」 ，嘴上下
開闔，或爬到我身上







8.  會叫「媽媽」 



















5.  看到爸鋪床舖（把薄被展開再放下） ，興
奮地笑及踢腳 
6.  常發自覺好笑的笑聲 
7.  有時看著我的眼神及動作，有淘皮的意味














連拉 5 條毛巾 
15.  會做出拿牙餅給我的動作，再把手縮回去
16.  看我摺被子，興奮地叫笑 
17.  很會比手勢，表達想看，想摸的東西 
18.  會轉頭看我，觀察我的反應 
19.  我洗好手，會先甩乾水再擦乾，她在我洗
守後，會作甩水動作 
20.  我們教她「嗯嗯」 （便便） ，她偶而會應聲
說「嗯嗯」 
 
















3.  我手遮臉，打開，前 2 次她興奮地笑，第 3 次
我遮臉，從指間看她反應，她不笑 




















11.  我說 「威自己玩躲貓貓」 ，她 2 手拿浴巾，遮臉、
放下，ㄘㄘ笑 
12.  聽到「ㄧㄠㄣ」 ，停止動作看我，我先遮自己的
臉，接著靠近她的臉，她將額頭靠近我的手，
眼上描，偷看，未出聲 
13.  我 2 手遮臉，她咧嘴傾身向前，把手拿開 
14.  我拿枕頭巾遮臉，她拿開它，並笑出聲，手銬
近她，拉我的手，額頭靠近眼睛細瞇看我 
 附錄 1-7  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  認知發展  躲貓貓遊戲發展 











































































4.  換尿布時爬來爬去 


































































 附錄 1-8  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  躲貓貓遊戲發展 

































獨站約 6 秒鐘 
8.  扶著移步 








































































6.  輕拍布偶熊，安撫它 
7.  拿枕頭巾放在脖子上，表示穿衣服
8.  起床後，爬到我身邊撒嬌 
























已故障 2 個月，尚未新購） 


















7.  模仿爸拿枕頭巾遮臉 

























的臉露出，她重複玩 1 次 
16. 我 2 手遮臉，她注意看，我手拿開，以
1 手遮眼，不拿開，她伸手將我另 1 手
拿起，示意我 2 手遮眼 
17. 我拿件衣服給她，她咧嘴笑，拉衣服遮
「眼」 
 附錄 1-9  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  認知發展 躲貓貓遊戲發展 
15  1.  手拿土司，撕
小塊放入口 

































































































2.  爬到爸身旁撒嬌 
3.  衣服壓在胸前 ， 表示她
在穿衣服 
















































































 附錄 1-10  小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  物體恆存概念  躲貓貓遊戲發展 



































































7.  模仿說「威」 ，說一段
自己的語言 



































1.  會很「堅持」 ，大呼大叫抗議 
2.  我抱她時，會抬眼看我或讓我抱著時，很
有安全感的模樣 
3.  會選擇讓爸或我抱 
4.  我回家打開門，她笑著走得很快、腳步不
太穩地迎接我 




















14.  拿撕小的土司給爸吃，約分享 3 次 
15.  笑著看鏡中的自己 
16.  在睡前，主動翻圖畫書 
17.  會把棉花棒放回原位 
18.  我拿枕頭巾當她的披風，她會拿起，拉著
走，讓我再為她披上，玩一段時間 










23.  主動翻圖畫書 
24.  拿電話靠在耳朵，在客廳裡走動，另 1 手
拿廣告紙，看到我拿萬金油，丟下廣告
紙，拿我的萬金油，繼續走動 
25.  喜歡拿我的涼鞋 
26.  在保母家，聽到電鈴聲（我接她回家） ，
會主動與哥哥（保母兒子）揮手表示再見






















































1.  爸躲在門邊，威站著，傾身要看爸 
2.  反覆拉下遮住我的包巾，並笑出聲 
3.  她單手遮眼，遮在鼻樑上方，當遮左眼時，我看到右眼，她調整遮的
位置。我說一ㄠㄣ，她頭略低，手靠在額頭上，眼往上偷看我，接著，
她手靠近我的眼，要遮住我，重複 3 次 
















12.  我說一ㄠㄣ，行走中的她會走回我身邊笑看著我 
13.  為她遮臉，她拉下遮蔽物，和我相視而笑，我改變看她的方向，她看
著我先前出現的方向，我再改變出現方位，她笑著躲藏 
14.  就地取材主動遮眼 
15.  我配合她躲藏，或從不同位置出現，她會興奮地叫出聲或閃躲 
16.  探頭看藏在爸身後的姑姑 
17.  爸手遮她的眼，她眼往上看爸 












23.  爸說一ㄠㄣ，她對著爸，2 手遮眼再放下，叫ㄣㄣ 
24.  我說一ㄠㄣ，她舉單手遮鼻子，說ㄣㄣ，再往前走 
25.  拉著窗簾，笑出聲地躲進去再放開窗簾 
26.  手臂遮眼，1 眼偷看，笑出聲、踢腳並躲藏（我忙著換她尿布，只是
看著她） 





29.  重複 3 次躲在爸身旁，再抬頭看我 
30.  拿枕頭巾說ㄣㄣ，遮臉再放下 
  
附錄 1-11    小威重要發展紀事表 
月齡 
（月） 
動作發展  語言發展  社會發展  物體恆存概念 躲貓貓遊戲發展 
17  1.  在桌子旁探索，東
摸西摸，拿東西研
究 



















































































15.  模仿說 「好」 （台語）
1.  想做的事被阻止 （如要打開雪花
膏、要爬到桌子上） ，會假哭抗
議 





試 1 下，會皺眉頭 
5.  會搖手事表示再見 （之前我離開
她時不肯揮手） 
6.  在家有幾個固定的探索點 ， 堅持
拿到東西，被阻止時大聲抗議 




9.  會在床上玩近 2 個鐘頭才肯入
睡 
10.  會指著我衣服上的圖案 
11.  明顯地指物 ， 會以食指指著某物 
12.  會模仿我禁止她碰觸物品的動
作（跺腳或用力拍一下手） 
13.  我穿襪子，拿 1 隻襪子給她，我




去，第 3 次才肯拿給我 
14.  常抿嘴微笑 























3.  以手臂遮住雙眼，偷露眼看我 





6.  1 手遮 1 眼，拿開時有力氣地叫 1 聲 
7.  我說一ㄠㄣ，她舉 1 手臂遮眼，露左眼看我，我手遮她
左眼，她未閃躲、未笑，讓我遮她 
8.  「Bye 一下」 （手摸嘴道再見）與「一ㄠㄣ」 （遮眼）會










12.  我說一ㄠㄣ，她ㄣ一聲，手遮眼再放開手 














對牆壁並抿嘴笑，重複轉頭看我再轉向牆壁 4 次 
18.  她 2 手遮 2 眼，再拿開，再遮眼，1 眼露出，遮許久不
拿開，我說一ㄠㄣ，她沒有動作，我幫她拿開，搔她癢；
她再拿枕頭巾遮眼，我掀開，她再遮，我掀開，她再遮 
 附錄 1-12  小威重要發展紀事表（18 個月） 
動作發
展 



























































道的字，會跟著說，如 「不要」 、 「ㄇ

































































































































1.  她側身扶澡盆，聽到我說「和媽媽玩一ㄠㄣ」 ，她手遮眼 1 下，馬上拿開，並抿嘴笑 
2.  她走到窗簾旁，拉起窗簾叫了一聲，再拉開窗簾；我和爸說一ㄠㄣ，她 2 腳開開站立，再拉起窗簾遮住自己，但露出 1/3 的她 
3.  我拉起她的長褲，躲在褲子後，她拉開褲子看我，我再遮，她靜靜地看著我的方向。我改藏在懶骨頭抱枕後，她笑著扶著它站立，要壓下它看我 
4.  爸拿被子遮臉，她伸手拉開，爸再遮，她觀看著。我在旁說「威玩一ㄠㄣ喔」 ，我手遮臉，她躺著轉頭看我。爸拿被子蓋住頭，她奮力爬起，掀開被子 
5.  爸抱她躲在門後，我故意重複說「ㄣ，小威咧」 ，並做搜尋狀，她一直要探頭看我，看到我後咧嘴笑；爸再抱她藏起，我再誇張地叫「威在哪裡」 ，她再
出現時，我誇張地走近抱她並說「啊，妳在這裡，媽媽找不到」 ，她喀喀笑出聲，似乎是自覺好笑地笑一陣子，稍停又繼續笑，我也一邊和她說話一邊笑 




8.  她久拉浴巾，我說一ㄠㄣ，她仍拉著不動，我輕拉下浴巾，她躺著微笑，我放低身子，讓她看不到，她斜身看我，說句「媽媽」 
9.  她坐著拿綿羊遮臉，我說一ㄠㄣ，她過一會兒才拿下，把羊給我，我拿綿羊遮臉，她說「媽媽」 ，我就拿開羊 
10.  她拿到鍋蓋，敲幾下後，就走到我面前。她把鍋蓋貼近臉，轉向我，臉全遮住了。她將鍋蓋略拿下，眼睛向上看，調整要看到我，我從鍋蓋右方偷看她，
她看到我後微笑，我從左方看她，她也露出微笑 
11.  重複 2 次躲進窗簾裡再走出來 




14.  爸坐在沙發上向行走的威說一ㄠㄣ，她走到紙箱後躲起來，再走出來看爸 
15.  窗簾拉起遮陽，她走近窗簾，從右至左，ㄘㄘ笑 
16.  她拉著浴巾蓋住臉，再輕輕拉開，抿嘴笑 
17.  躲進外婆的房間，再笑著跑出來，我說一ㄠㄣ，她再跑進房裡，過一會兒再笑著跑出來 
18.  她洗好澡時常拿浴巾遮臉，並笑出聲 
19.  拉浴巾遮臉約 1 分鐘，我故意高聲叫「ㄣ，威威咧，媽媽找不到」 ，並做張望狀，她偷露 1 眼看我，再把浴巾拉上一段時間不拉開它，我輕拉看到她 1 隻
眼，說「啊，原來在這裡啊」 ，她抿嘴笑，繼續拉起遮著，我再故意說「威威，在哪裡，媽媽找不到」 ，她繼續躲在浴巾裡，沒有動靜，我輕拉開浴巾，
假裝發現她說「啊，原來在這裡剛剛媽媽找不到」 ，她在我懷裡哈哈地笑 






23.  我說「和狗狗玩一ㄠㄣ」 ，她轉頭看小狗，嘴緊閉，我再鼓勵她說「和狗狗玩一ㄠㄣ」 ，她又看次小狗，仍未動作，我再鼓勵她，她回頭看我 1 眼，就注
意看老闆娘打菜，沒再看小狗 






27.  躲進窗簾，完全遮住，但露出 2 隻穿鞋的腳ㄚ，我叫著「小威咧？ㄣ」 ，她發出壓抑的笑聲，把窗簾拉開，露齒微笑又馬上拉起窗簾，接著就笑著離開窗
簾 
28.  躺著拿枕頭巾遮臉，她掀開 1 隻眼看我，又手稱著枕頭巾，頭悶在枕頭巾下約有 1 分鐘，後來我掀開枕頭巾 
29.  她拿浴巾遮臉，我心不在焉未認真回應，她看著我略笑 1 下，就不再玩 
30.  我為她擦臉，她手遮眼，擦她臉頰時，她偷看我，直到我擦她眼周時，才放開手 
31.  笑著跑到窗簾旁，拉起窗簾遮自己，我們不理她，她就跑到木椅後躲著，再露出頭偷看我們，我說「ㄣ，威威咧」 ，她就走出來，再藏進去 
 